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Osnova
 hodnocení VaVaI v ČR
 metodika hodnocení
 patenty v rámci hodnocení (bodové ohodnocení, 
druhy patentů v rámci hodnocení)
 patenty na ČVUT
 porovnání jednotlivých součástí ČVUT
 komponenta VVVS
 nejčastější problémy při vyplňování
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Hodnocení VaVaI v ČR
 Výzkum a vývoj v ČR http://www.vyzkum.cz/
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
 odborný a poradní orgán Vlády ČR pro oblast výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací
 předsedou RVVI je předseda vlády ČR
 příprava a kontrola realizace Národní politiky výzkumu, 
vývoje a inovací
 příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 
organizací
 hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků 
ukončených programů podle Metodiky
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Legislativa VaVaI
 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 
vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje)
 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích
 ucelený přehled – Legislativa výzkumu, vývoje a 
inovací
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Hodnocení VaVaI
 hodnocení VaVaI
 metodiky a hodnocení výzkumu a vývoje a jejich 
výsledků v jednotlivých letech
 Informační systém výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (IS VaVaI) http://www.isvav.cz/
 Centrální evidence projektů - CEP
 Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ
 Rejstřík informací o výsledcích - RIV
 Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích – VES
 Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací - CEA
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IS VaVaI
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RIV
Rejstřík informací o výsledcích
 shromažďuje informace o výsledcích projektů 
výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů 
podporovaných z veřejných prostředků podle 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje
 v RIV pouze výsledky, které jsou výsledkem 
výzkumu (VaVaI)
 nemusí platit např. o všech patentech (výsledek P)
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Druhy výsledků v RIV
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Definice výsledků druhu P
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Definice výsledků druhu F
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Číselníky RIV
 druh vzoru
 kategorie patentu podle území jeho ochrany
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Číselníky RIV (2)
 požadavek na licenční poplatek
 způsob využití patentu nebo vzoru
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Výpočet finanční hodnoty bodu
A) celkový objem institucionálních prostředků (RVVI)
B) celková výše bodového ohodnocení všech výsledků 
(Metodika)
A / B = finanční hodnota jednoho bodu
 celkové výdaje 
výsledky J, B, C a D : výsledky P, Z, F, G, H, N, R a V
85 : 15
 poměrné rozdělení podle tabulky oborů
technické vědy 15,1 %
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Bodové hodnocení 
jednotlivých druhů 
výsledků
(Metodika, příloha 1)
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Povinné údaje do RIV (společné)
Výběr údajů společných pro všechny druhy výsledků:
 Hlavní obor výsledku dle číselníku – kód z číselníku oborů (RVV)
 Druh výsledku (kód)
 Název výsledku v původním jazyce výsledku (název patentu, název užitného nebo 
průmyslového vzoru)
 Název výsledku v českém jazyce
 Název výsledku v anglickém jazyce
 Rok uplatnění výsledku (rok udělení patentu)
 Počet tvůrců celkem
 Počet domácích tvůrců
 Klíčová slova anglicky
 Popis výsledku (dříve anotace) v původním jazyce výsledku
 Popis výsledku (dříve anotace) v anglickém jazyce
 Výsledek – tvůrci (dříve autoři)
 Příjmení a jméno tvůrce (dříve autora)
 Rodné číslo (pro občany ČR a cizince) nebo identifikační kód tvůrce
 Výsledek – návaznosti výsledku na výzkumné aktivity
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Povinné údaje do RIV (P, F)
 Číslo patentu nebo vzoru
 Název vydavatele patentu nebo vzoru (patentový úřad)
 Místo vydání patentu nebo vzoru
 Stát vydání patentu
 Název vlastníka patentu nebo vzoru
 Datum udělení patentu nebo zápisu vzoru
 Druh možnosti využití patentu jiným subjektem (licence)
 Požadavek na licenční poplatek
 Kategorie patentu nebo vzoru podle území jeho ochrany
 Způsob využití patentu nebo vzoru
 Druh vzoru (užitný vzor, průmyslový vzor)
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Ověřitelnost výsledků v RIV
 principy ověřitelnosti údajů o jednotlivých druzích 
výsledků (Metodika)
 kontrola oprávněnosti vykazovaných výsledků 
výzkumných aktivit
 nehodnotí se vědecká/odborná úroveň výsledků – tu 
hodnotí poskytovatelé
 hodnocení zda:
 výsledek je/není výsledkem VaVaI
 vznikl na základě deklarované výzk. aktivity
 odpovídá jeho druhové zařazení
 posouzení obecných a specifických kritérií
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Kritéria ověřitelnosti výsledků P, F
17
(Metodika str. 19 – 25)
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rok 2011
 Změny týkající se předávaných údajů v roce 2011 oproti 
roku 2010
 Údaje o výsledku s právní ochranou předkládá skutečný vlastník 
práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.
 U patentu nebo vzoru je povinné uvedení všech vlastníků 
patentu nebo vzoru.
 Nevyplňuje se pole R52 - Datum registrace přihlášky patentu 
nebo vzoru.
 Je zrušen kód F = patent je evidován World Intellectual Property 
Organization (WIPO) v číselníku „Kategorie patentu nebo vzoru 
podle území jeho ochrany“ (pole RX2).
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Hodnocení výsledků VO za rok 2010
 tabulky hodnocení výsledků na stránkách 
Vyzkum.cz (tabulky ke stažení ve formátech .xls a 
.pdf)
 Prohlížení výsledků Hodnocení výzkumných 
organizací za rok 2010 (online aplikace)
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Patenty a vzory na ČVUT
 příkaz rektora č. 5/2009 „Postup při ochraně a 
využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze“
 právo na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor ap. 
vytvořený zaměstnanci ČVUT v rámci pracovního 
poměru přechází na ČVUT
 původce je povinen jejich vytvoření ČVUT oznámit 
(Patentové středisko) a postupovat v souladu s PR
 právo původce na odměnu 
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výběr z hodnocení ČVUT 2010
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Název org. 
jedn. 
Ohodnocené výsledky 
celkem   
P - patent 
F - užitný, 
průmyslový vzor 
č. Počet  
Body po 
korekci 
Počet  
Body po 
korekci 
Počet  
Body po 
korekci 
47 FSv 1971,3 41242,9 0,0 0,0 34,0 1142,4 
48 FS 1323,4 36301,7 9,5 305,8 23,0 759,4 
49 FEL 2555,7 55428,3 16,0 537,6 30,0 1008,0 
50 FIT 28,2 1711,2 1,0 903,0 0,0 0,0 
51 FD 242,3 5252,1 0,0 0,0 3,0 139,4 
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8 3,0 100,8 
53 FA 118,8 2709,4 0,0 0,0 1,0 33,6 
54 FBMI 244,2 5310,2 0,0 0,0 4,1 137,2 
55 KÚ 174,3 3800,5 3,0 100,8 0,0 0,0 
56 VIC 2,0 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
57 MÚVS 15,0 263,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
58 TIC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
59 VCPD 5,8 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
60 ÚTEF 180,0 6806,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
61 CRRC 4,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
62 ÚTVS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
63 ÚK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
64 RČVUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
65 CTN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
66 nerozliš. 11,8 928,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  
7804,2 194546,8 32,5 1948,0 98,1 3320,8 
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P a F v hodnocení ČVUT v RIV
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Název org. 
jedn.
Ohodnocené výsledky 
celkem  
P - patent
F - užitný, 
průmyslový vzor
% patentů z 
ohodnocených 
výsledků
% vzorů z celkově 
ohodnocených 
výsledků
č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
počet
body po 
korekci
počet
body po 
korekci
47 FSv 1971,3 41242,9 0,0 0,0 34,0 1142,4 0,0 0,0 1,7 2,8
48 FS 1323,4 36301,7 9,5 305,8 23,0 759,4 0,7 0,8 1,7 2,1
49 FEL 2555,7 55428,3 16,0 537,6 30,0 1008,0 0,6 1,0 1,2 1,8
50 FIT 28,2 1711,2 1,0 903,0 0,0 0,0 3,5 52,8 0,0 0,0
51 FD 242,3 5252,1 0,0 0,0 3,0 139,4 0,0 0,0 1,2 2,7
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8 3,0 100,8 0,3 0,3 0,3 0,3
53 FA 118,8 2709,4 0,0 0,0 1,0 33,6 0,0 0,0 0,8 1,2
54 FBMI 244,2 5310,2 0,0 0,0 4,1 137,2 0,0 0,0 1,7 2,6
55 KÚ 174,3 3800,5 3,0 100,8 0,0 0,0 1,7 2,7 0,0 0,0
patenty v RIV
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č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
počet
body po 
korekci
47 FSv 1971,3 41242,9 0,0 0,0 0,0 0,0
48 FS 1323,4 36301,7 9,5 305,8 0,7 0,8
49 FEL 2555,7 55428,3 16,0 537,6 0,6 1,0
50 FIT 28,2 1711,2 1,0 903,0 3,5 52,8
51 FD 242,3 5252,1 0,0 0,0 0,0 0,0
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8 0,3 0,3
53 FA 118,8 2709,4 0,0 0,0 0,0 0,0
54 FBMI 244,2 5310,2 0,0 0,0 0,0 0,0
55 KÚ 174,3 3800,5 3,0 100,8 1,7 2,7
% patentů z 
ohodnocených 
výsledků
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené výsledky 
celkem  
P - patent
počty patentů v RIV
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č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
49 FEL 2555,7 55428,3 16,0 537,6
48 FS 1323,4 36301,7 9,5 305,8
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8
55 KÚ 174,3 3800,5 3,0 100,8
50 FIT 28,2 1711,2 1,0 903,0
47 FSv 1971,3 41242,9 0,0 0,0
51 FD 242,3 5252,1 0,0 0,0
53 FA 118,8 2709,4 0,0 0,0
54 FBMI 244,2 5310,2 0,0 0,0
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené výsledky 
celkem  
P - patent
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počty bodů za patenty v RIV
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č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
50 FIT 28,2 1711,2 1,0 903,0
49 FEL 2555,7 55428,3 16,0 537,6
48 FS 1323,4 36301,7 9,5 305,8
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8
55 KÚ 174,3 3800,5 3,0 100,8
47 FSv 1971,3 41242,9 0,0 0,0
51 FD 242,3 5252,1 0,0 0,0
53 FA 118,8 2709,4 0,0 0,0
54 FBMI 244,2 5310,2 0,0 0,0
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené výsledky P - patent
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podíl patentů na hodnocení (počet)
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podíl patentů na hodnocení (body)
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počet užit. a prům. vzorů v RIV
č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
počet
body po 
korekci
47 FSv 1971,3 41242,9 34,0 1142,4 1,7 2,8
48 FS 1323,4 36301,7 23,0 759,4 1,7 2,1
49 FEL 2555,7 55428,3 30,0 1008,0 1,2 1,8
50 FIT 28,2 1711,2 0,0 0,0 0,0 0,0
51 FD 242,3 5252,1 3,0 139,4 1,2 2,7
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8 0,3 0,3
53 FA 118,8 2709,4 1,0 33,6 0,8 1,2
54 FBMI 244,2 5310,2 4,1 137,2 1,7 2,6
55 KÚ 174,3 3800,5 0,0 0,0 0,0 0,0
% vzorů z celkově 
ohodnocených 
výsledků
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené 
výsledky celkem  
F - užitný, 
průmyslový vzor
počty vzorů v RIV
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č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
47 FSv 1971,3 41242,9 34,0 1142,4
49 FEL 2555,7 55428,3 30,0 1008,0
48 FS 1323,4 36301,7 23,0 759,4
54 FBMI 244,2 5310,2 4,1 137,2
51 FD 242,3 5252,1 3,0 139,4
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8
53 FA 118,8 2709,4 1,0 33,6
50 FIT 28,2 1711,2 0,0 0,0
55 KÚ 174,3 3800,5 0,0 0,0
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené 
výsledky celkem  
F - užitný, 
průmyslový vzor
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body za vzory v RIV
č. Počet 
Body po 
korekci
Počet 
Body po 
korekci
47 FSv 1971,3 41242,9 34,0 1142,4
49 FEL 2555,7 55428,3 30,0 1008,0
48 FS 1323,4 36301,7 23,0 759,4
51 FD 242,3 5252,1 3,0 139,4
54 FBMI 244,2 5310,2 4,1 137,2
52 FJFI 927,4 34436,7 3,0 100,8
53 FA 118,8 2709,4 1,0 33,6
50 FIT 28,2 1711,2 0,0 0,0
55 KÚ 174,3 3800,5 0,0 0,0
Název 
org. 
jedn.
Ohodnocené 
výsledky celkem  
F - užitný, 
průmyslový vzor
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podíl vzorů na hodnocení (počet)
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podíl vzorů na hodnocení (body)
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Hodnocení VaV na ČVUT
 komponenta IS Věda-výzkum-vnější styky
https://www.vvvs.cvut.cz/
 centrální registr publikací, grantů a výzkumných 
záměrů ČVUT
 veřejný a autorizovaný přístup
 správa: VIC ČVUT (ing. Pavel Zácha, ing. Šimon Nešvera)
 interní metodika hodnocení VaV na ČVUT
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kategorie publikací z VVVS do RIV
 podle vymezení druhů výsledků pro RIV
P - Patent
PATT Tuzemský patent
PATZ Zahraniční patent
F - Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, 
průmyslový vzor)
PRVT Tuzemský průmyslový vzor
UZVT Tuzemský užitný vzor
38
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pořízení publikace ve VVVS
 vytvoření nového záznamu o publikaci
39
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č. patentu nebo vzoru
 dle RIV číslo platného dokumentu - uděleného 
patentu (patentového spisu) nebo číslo osvědčení 
zapsaného vzoru (nikoliv číslo přihlášky nebo vzoru, nebo 
zveřejněné přihlášky patentu nebo vzoru)
 v ÚPV
 PAT: Číslo ochranného dokumentu
 UZV: Číslo zápisu
 PRV: Číslo zápisu
40
příklady vyplnění čísla patentů
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(Popis údajů, str. 29)
př. vyplnění data udělení patentu
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(Popis údajů, str. 30)
patent tuzemský
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patent USA
14.4.2011 47
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užitný vzor
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průmyslový vzor
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patenty vyřazené z hodnocení
 problém se správným vyplňováním
 záznam nebyl v databázi EPO nalezen
 uvedené informace o výsledku nejsou pravdivé: 
zadané číslo nelze dohledat, vydavatel patentu
 nenalezeno u UPV-Stav řízení-Neúčinný EP od počátku, 
kód vydavatele patentu neodpovídá názvu vydavatele-
E-UPV
 povinný údaj popisující výsledek je nedostatečný: 
popis výsledku
(problém dříve - příliš krátká anotace – ve VVVS již ošetřeno)
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 problém na straně definice, podle které se 
pravidla řídí - přihlašovatel/majitel patentu
 předkladatel není na patentovém dokumentu uveden 
jako přihlašovatel či majitel
 z dostupných zdrojů nelze doložit, že výsledek pochází 
z činnosti předkladatele výsledku. Předkladatel není na 
patentovém dokumentu uveden jako přihlašovatel či 
majitel.
 v Metodice chybí definice přihlašovatel/majitel
 reklamace, žádost o opětovné zařazení do hodnocení
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Informační zdroje
 webové stránky Vědy a výzkumu v ČR
 http://www.vyzkum.cz/
 RIV – Registr informací o výsledcích (součást IS 
VaVaI)
 http://www.isvav.cz/
 komponenta informačního systému ČVUT  Věda-
výzkum-vnější vztahy
 https://www.vvvs.cvut.cz/
64
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použité zdroje
 Metodika hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených 
programů (platná pro léta 2010 a 2011)
 Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 
2011
 Příkaz rektora č. 5/2009 „Postup při ochraně a 
využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze“
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Pro dotazy mě, prosím, kontaktujte
Věra Pilecká, vera.pilecka@uk.cvut.cz
Ústřední knihovna ČVUT http://knihovna.cvut.cz
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Doplnění
(Zpracováno na základě informací od správce VVVS ing. Pavla Záchy)
 Podmínky pro uznání patentů v RIV se každoročně 
mění
 Změny ze strany RVVI nejsou často jednoznačně 
zakotvené v platné metodice a o jejich uplatňování se 
předkladatelé dozvídají velmi pozdě, často těsně před 
odesláním výsledků do RIV (únor-duben)
 Následuje výčet podmínek pro úspěšné zaslání 
patentů do RIV rozdělený pro lepší přehlednost do 3 
kategorií
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podmínky pro úspěšné zaslání 
patentů do RIV
 doposud neměnné položky:
 název patentu v původním jazyce;
 název v angličtině;
 klíčová slova v angličtině;
 obor RIV;
 datum registrace patentu;
 datum udělení patentu;
 číslo patentu (číslo ochranného dokumentu);
 druh možnosti využití jiným subjektem (licencování);
 požadavek na licenční poplatek;
 místo a stát vydání patentu;
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 pozměněné položky (změny platné od RIV10 resp. 
RIV11):
 popis patentu
je povinné uvádět popis výsledku v délce min. 64 znaků a 
současně nesmí být popis shodný s názvem patentu;
 úplný seznam autorů patentu
do loňského roku stačilo uvádět jmenovitě domácí autory a 
celkový počet autorů. Nyní (dle autorského zákona) je nutné 
uvádět jmenovitý výčet všech autorů tak, aby byl shodný se 
seznamem autorů, jenž je uveden v Patentovém spisu;
 vlastník patentu
musí být shodný s předkladatelem. V Hodnocení VaV v roce 
2010 byly poprvé vyřazeny patenty, u kterých není vlastníkem 
předkladatel (v našem případě tedy ČVUT). Navíc se kontroluje, 
je-li seznam vlastníků úplný (je povinnost uvádět všechny 
vlastníky);
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 nově doplněné položky (platné od RIV10 resp. RIV11):
 způsob využití patentu
dělí se na pouze udělený a na využívaný dle uzavřené licence mezi 
vlastníkem a uživatelem;
 kategorizace vydavatelů
došlo k rozdělení vydavatelů patentů do kategorií:
 EPO-European Patent Office, 
 USTPO-United States Patent and Trademark Office, 
 JPO-Japan Patent Office, 
 Úřad průmyslového vlastnictví, 
 Národní patentové úřady dle http://www.wipo.int/members/en/
Současně z důvodu ověřitelnosti se nově uvádí i odkaz na webové 
stránky vydavatele patentu nebo přímo na informace o patentu.
 platnost dokumentu
zcela nově se začala uplatňovat kontrola, zda je k 30.5. daného roku 
patent platný, či zaniklý. V případě, že je patent zaniklý, je z databáze RIV 
vyřazen a v Hodnocení VaV tak neobdrží žádné bodové ohodnocení!
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